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Comercio exterior de la UE
I. Por áreas
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2008 2009 2008 2009
Mill. € % Mill. € % Mill. € % Mill. € %
EFTA Y MICROESTADOS EUROPA 180.799 11,6 146.655 12,2 151.329 11,6 134.405 12,3
SUDESTE EUROPA 59.911 3,8 47.256 3,9 87.163 6,7 69.350 6,3
ESTE DE EUROPA Y ASIA CENTRAL 230.017 14,7 145.614 12,1 149.608 11,5 96.257 8,8
PAÍSES SUR Y ESTE MEDITERRÁNEO 105.034 6,7 69.368 5,8 82.677 6,3 75.986 6,9
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 224.837 14,4 188.477 15,7 304.136 23,3 250.987 22,9
AMÉRICA LATINA 96.110 6,1 70.030 5,8 76.807 5,9 61.559 5,6
PAÍSES ACP 76.500 4,9 53.710 4,5 67.667 5,2 57.405 5,2
ORIENTE MEDIO Y PENÍNSULA ARÁBIGA 62.170 4,0 36.220 3,0 82.990 6,4 71.879 6,6
PAÍSES ASEAN 79.692 5,1 67.875 5,7 55.699 4,3 50.204 4,6
ASIA ORIENTAL Y MERIDIONAL 439.574 28,1 366.506 30,6 217.908 16,7 203.031 18,6
VARIOS SIN CLASIFICAR 10.354 0,7 7.953 0,7 30.547 2,3 23.351 2,1
ToTaL CoMerCIo eXTraCoMUNITarIo 1.564.998 100 1.199.664 100 1.306.531 100 1.094.414 100
Fuente: “EU27 trade since 1995 by CN8” [en línea]. 
En: Eurostat.<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/>.[Consulta: 23.03.10]                                                             Elaboración: CIDOB
II. Por PaÍses (en miles de euros)
Importaciones Exportaciones
2008 2009 2008 2009
Islandia 2.700 2.165 2.264 1.340
Liechtenstein 1.173 1.022 1.235 1.035
Noruega 95.854 68.698 43.764 37.563
Suiza 80.336 73.758 97.989 88.581
Andorra 72 56 1.134 958
Ciudad Del Vaticano 1 2 19 14
San Marino 143 83 276 215
Territorios Dependientes Europa 520 871 4.648 4.699
ToTaL eFTa Y MICroesTaDos eUroPa 180.799 146.655 151.329 134.405
Albania 688 654 2.002 1.969
Bosnia-Herzegovina 1.937 1.527 3.736 2.941
Croacia 5.169 4.385 14.311 10.752
Kosovo 86 80 532 618
Macedonia 1.765 1.189 2.532 2.076
Montenegro 271 130 871 533
Serbia 4.013 3.209 9.044 6.587
Turquía 45.982 36.082 54.135 43.874
ToTaL sUDesTe eUroPa 59.911 47.256 87.163 69.350
Armenia 318 161 670 532
Azerbaidzhán 10.608 7.298 2.062 1.606
Bielarús 4.637 2.572 6.372 4.992
Federación Rusa 177.870 115.371 105.029 65.665
Georgia 735 480 1.214 876
Kazajstán 17.823 10.334 5.679 5.383
Kirguizstán 28 29 242 187
Moldova 748 516 1.706 1.231
Tadzhikistán 177 75 141 101
Turkmenistán 2.009 572 491 812
Ucrania 14.525 7.888 25.096 13.904
Uzbekistán 539 318 906 968
ToTaL esTe eUroPa Y asIa CeNTraL 230.017 145.614 149.608 96.257
Importaciones Exportaciones
2008 2009 2008 2009
Argelia 28.247 17.310 15.361 14.639
Egipto 8.234 6.078 12.743 12.633
Israel 11.241 8.836 14.055 11.489
Jordania 302 175 2.955 2.600
Líbano 357 256 3.919 4.178
Libia 35.133 20.000 5.751 6.478
Marruecos 8.404 6.510 14.452 11.911
Palestina 7 7 61 52
Siria 3.609 2.309 3.472 3.063
Túnez 9.500 7.887 9.908 8.943
ToTaL PaÍses sUr Y esTe MeDITerráNeo 105.034 69.368 82.677 75.986
Australia 11.193 8.069 25.178 21.808
Canadá 23.857 17.795 26.092 22.439
Estados Unidos 186.772 159.995 249.948 204.523
Nueva Zelanda 3.015 2.618 2.918 2.217
ToTaL oTros PaÍses INDUsTrIaLIZaDos 224.837 188.477 304.136 250.987
Argentina 10.622 8.183 6.091 4.753
Bolivia 284 235 242 278
Brasil 35.854 25.597 26.349 21.570
Chile 11.310 7.412 5.085 4.512
Colombia 5.045 3.969 3.497 3.298
Costa Rica 3.181 2.782 823 587
Ecuador 2.110 1.876 1.024 984
El Salvador 235 199 561 311
Guatemala 389 358 558 492
Honduras 483 518 341 229
México 13.722 9.879 21.934 15.861
Nicaragua 187 166 126 105
Panamá 837 549 2.669 2.484
Paraguay 490 360 299 235
Perú 3.880 3.156 2.192 1.496
Uruguay 1.148 930 746 679
Venezuela 6.333 3.861 4.270 3.685
ToTaL aMÉrICa LaTINa 96.110 70.030 76.807 61.559
Antigua y Barbuda 120 61 273 266
Bahamas 596 399 655 623
Barbados 38 36 168 109
Belice 102 94 64 71
Cuba 442 356 1.655 1.061
Dominica 12 30 21 21
Granada 10 3 21 17
Guyana 231 183 150 89
Haití 29 19 106 102
Jamaica 576 210 286 190
República Dominicana 797 595 1.048 858
San Vicente y las Granadinas 139 128 80 114
Santa Lucía 24 63 55 44
Surinam 238 265 211 247
San Cristóbal y Nevis 2 3 21 17
Trinidad y Tobago 2.669 1.904 846 495












































2008 2009 2008 2009
Gambia 9 11 111 107
Ghana 1.251 1.094 1.927 1.748
Guinea 474 382 665 571
Guinea Bissau 1 2 70 76
Guinea Ecuatorial 3.991 1.492 473 546
Kenya 1.138 1.080 1.355 1.374
Lesotho 169 101 13 11
Liberia 217 531 909 565
Madagascar 543 452 551 417
Malawi 188 232 110 133
Malí 31 20 489 507
Mauricio 993 861 720 685
Mauritania 652 373 646 605
Mozambique 869 679 324 413
Namibia 452 587 311 366
Níger 52 219 341 354
Nigeria 15.724 10.427 10.917 9.164
Rep. Centroafricana 41 44 82 75
Rwanda 39 38 166 173
Sâo Tomé y Príncipe 4 10 48 43
Senegal 309 261 2.294 1.618
Seychelles 171 182 280 180
Sierra Leona 95 100 155 125
Somalia 1 0 20 17
Sudáfrica 22.360 14.955 20.222 16.100
Sudán 121 105 1.275 921
Swazilandia 144 131 27 28
Tanzania 328 348 872 720
Togo 185 258 678 576
Uganda 399 373 439 398
Zambia 453 233 257 180
Zimbabwe 314 238 130 109
sUBToTaL áFrICa 68.796 48.411 60.597 52.623
Federación Micronesia 0 1 1 0
Fiji 117 93 40 29
Islas Cook 2 2 5 17
Islas Marshall 893 308 1.242 202
Islas Salomón 29 21 7 5
Kiribati 1 0 2 3
Nauru 0 0 4 3
Niué 0 0 1 2
Palau 0 0 0 1
Papúa Nueva Guinea 623 499 77 121
Samoa Occidental 0 1 10 3
Timor-Leste 3 4 6 14
Tonga 1 0 2 4
Tuvalu 0 0 1 1
Vanuatu 10 21 12 53
sUBToTaL PaCÍFICo 1.679 950 1.410 458




















2008 2009 2008 2009
Arabia Saudí 21.971 11.022 21.292 19.479
Bahrein 906 411 1.514 1.682
Emiratos Árabes Unidos 5.870 3.792 31.722 25.148
Irán 15.515 8.476 11.335 10.359
Irak 9.118 5.920 1.697 2.660
Kuwait 5.223 2.846 4.601 3.712
Omán 571 538 3.275 2.513
Qatar 2.922 3.186 6.617 5.315
Yemen 74 29 937 1.011
ToTaL or. MeDIo Y PeNÍNsULa aráBIGa 62.170 36.220 82.990 71.879
Brunei 12 26 170 162
Camboya 730 765 152 126
Filipinas 5.366 3.817 3.753 2.960
Indonesia 13.567 11.652 5.975 5.254
Laos 137 138 65 91
Malasia 17.534 14.680 11.578 9.701
Myanmar 185 157 104 91
Singapur 16.115 14.593 22.058 20.426
Tailandia 17.460 14.280 8.474 7.646
Vietnam 8.586 7.767 3.370 3.747
ToTaL PaÍses aseaN 79.692 67.875 55.699 50.204
Afganistán 47 15 616 685
Bangladesh 5.464 5.809 1.068 1.008
Bhután 4 2 11 11
China 247.923 214.705 78.418 81.638
Corea del Norte 111 57 95 80
Corea del Sur 39.564 32.034 25.569 21.521
Hong Kong (China) 11.503 9.586 21.106 19.636
India 29.482 25.383 31.603 27.523
Japón 75.155 55.822 42.268 35.973
Macao (China) 232 106 220 200
Maldivas 60 49 103 62
Mongolia 69 45 202 140
Nepal 89 75 72 68
Pakistán 3.636 3.316 3.924 3.609
Sri Lanka 2.162 2.010 1.038 873
Taiwán 24.073 17.492 11.595 10.004
ToTaL asIa orIeNTaL Y MerIDIoNaL 439.574 366.506 217.908 203.031
































































III. RANKING De PrINCIPaLes PaÍses ProVeeDores De IMPorTaCIoNes Y CLIeNTes De eXPorTaCIoNes 
Importaciones 2009 Exportaciones 2009
(*) Miles € % (*) Miles € %
1 1 China 214.705 17,90 1 1 Estados Unidos 204.523 18,69
2 2 Estados Unidos 159.995 13,34 3 2 Suiza 88.581 8,09
3 3 Federación Rusa 115.371 9,62 4 3 China 81.638 7,46
5 4 Suiza 73.758 6,15 2 4 Federación Rusa 65.665 6,00
4 5 Noruega 68.698 5,73 5 5 Turquía 43.874 4,01
6 6 Japón 55.822 4,65 6 6 Noruega 37.563 3,43
7 7 Turquía 36.082 3,01 7 7 Japón 35.973 3,29
8 8 Corea Del Sur 32.034 2,67 9 8 India 27.523 2,51
9 9 Brasil 25.597 2,13 8 9 Emiratos Árabes Unidos 25.148 2,30
11 10 India 25.383 2,12 11 10 Canadá 22.439 2,05
10 11 Libia 20.000 1,67 13 11 Australia 21.808 1,99
14 12 Canadá 17.795 1,48 10 12 Brasil 21.570 1,97
13 13 Taiwán 17.492 1,46 12 13 Corea Del Sur 21.521 1,97
12 14 Argelia 17.310 1,44 16 14 Singapur 20.426 1,87
15 15 Sudáfrica 14.955 1,25 18 15 Hong Kong (China) 19.636 1,79
18 16 Malasia 14.680 1,22 17 16 Arabia Saudí 19.479 1,78
20 17 Singapur 14.593 1,22 19 17 Sudáfrica 16.100 1,47
19 18 Tailandia 14.280 1,19 15 18 México 15.861 1,45
25 19 Indonesia 11.652 0,97 20 19 Argelia 14.639 1,34
16 20 Arabia Saudí 11.022 0,92 14 20 Ucrania 13.904 1,27
21 21 Nigeria 10.427 0,87 24 21 Egipto 12.633 1,15
17 22 Kazajstán 10.334 0,86 21 22 Marruecos 11.911 1,09
24 23 México 9.879 0,82 23 23 Israel 11.489 1,05
26 24 Hong Kong (China) 9.586 0,80 22 24 Croacia 10.752 0,98
28 25 Israel 8.836 0,74 27 25 Irán 10.359 0,95
(*) Posición en 2008
Fuente: “EU27 trade since 1995 by CN8” [en línea]. En: Eurostat.<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/>.
[Consulta: 23.03.10] Elaboración: CIDOB

